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Проблема жанров, которые функционируют и развиваются в социо-
коммуникативном пространстве Интернета, достаточно сложна [Herring 
2005; Седов 2009; Рогачева 2011; Щипицина 2009]. В этом пространстве 
границы между жанрами гораздо более размыты и подвижны, чем в ре-
альной коммуникации, что объясняется незавершенностью, а вернее, 
перманентностью процесса формирования в нем жанров, а также теми 
специфическими особенностями, которые отличают интернет-
коммуникацию от реальной коммуникации: стремительное развитие ин-
тернет-технологий вызывает бесчисленное количество преобразований в 
коммуникативном пространстве Интернета, вследствие чего интернет-
жанры появляются, формируются, видоизменяются, а иногда и исчезают 
намного быстрее, чем в реальной face-to-face коммуникации. Так, в Ин-
тернете сосуществуют обычные бумажные жанры, не претерпевшие 
существенного изменения в сети, например файлы научных статей в 
формате pdf. Появляются абсолютно новые, дигитальные или сетевые 
жанры, которые своим рождением обязаны исключительно техническим 
возможностям сети Интернет и сервисов на ее основе: например чат 
или служба мгновенных сообщений. Возникают и гибридные жанры, ко-
торые под воздействием интернет-технологий или значительно видоиз-
менились (например блоггинг, возникший по аналогии с ведением бу-
мажных дневников в реальной жизни), или мутировали в иные формы, 
когда их этимологию становится сложно понять (например, мультиполь-
зовательские миры подобно Мад или Мур (англ.: Muds или Moors)).  
Целью данной работы является рассмотрение состояния современ-
ной жанровой системы сети Интернет, выделение «новых» жанровых 
типов, функционирующих на основе коммуникативных сервисов второ-
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го веба, попытка их типологии и категоризации, а также их первичный 
анализ на примере коммуникативного сервиса Твиттера. 
Сегодня много говорится о феномене веб 2.0 – интернет-
технологиях, построенных на постоянном взаимодействии людей. 
Огромной популярностью стали пользоваться коммуникативные серви-
сы сети, которые предоставляют людям возможность публиковать свои 
тексты, фотографии, видеофильмы (ролики), делиться впечатлениями, 
находить единомышленников, создавать «группы по интересам», орга-
низовывать свою работу и время. Как правило, эти сервисы не требуют 
специального программного обеспечения и работают на любой операци-
онной системе в окне браузера. Образно говоря, «<…> веб 2.0 предоста-
вил людям делать то, что никто не может делать лучше них, – творить, 
делать выбор, проявлять свою индивидуальность. В тоже время он со-
здает технологическую инфраструктуру, в которой машины делают то, 
что они умеют лучше, – анализируют потоки информации и помогают 
людям, предлагая их вниманию советы, основанные на их предпочтени-
ях» [Конференция Образование 2.0 2008]. 
С появлением второго веба наблюдается кардинальное изменение 
коммуникационной парадигмы, когда рядовой пользователь получил 
возможность не только самостоятельно обращаться в Сеть за информа-
цией, но и быть активным участником коммуникации и создателем кон-
тента (дневников, статей, сборников ссылок, файлообменников и т.д.).  
Одновременно с 2006 года (т.е. с возникновением технологий веб 
2.0 и стремительным развитием, «бумом» социальных медиа, работаю-
щих на основе этой веб-концепции (социальные сети, блоги, файлооб-
менники для хранения пользовательской аудио и визуальной информа-
ции, такие как Фликр или Ютуб)), естественно, стали «рождаться» и но-
вые жанры, которые можно условно обозначить как жанры 2.0 [Горош-
ко 2009: 271-272]. 
Среди них стали появляться и гибридные жанры, которые не имеют 
своих бумажных аналогов и скорее представляют «чистые» продукты 
интернет-технологий, появление которых обусловлено «объединением» 
нескольких интернет-жанров в рамках единого интернет-сервиса или 
платформы. К таким новым конвергентным жанрам 2.0, на наш взгляд, 
можно отнести общение в формате блогов, микроблогов, социальных 
сетей, электронных библиотек (по типу Википедии), сервисов файлооб-
менников или хостинга фото-, видео материалов (по типу Ютуба) и т.д. 
Данная категория представляется нам открытой в силу незаконченности 
формирования подобных жанров и их постоянного изменения, а также 
усиления уровня их конвергенции или гибридизации, которая вынужда-
ет некоторых исследователей говорить не просто об изучении компью-
терно-опосредованной коммуникации, а вводить термин компьютерно-
опосредованная коммуникация конвергентных медиа [Herring 2012]. 
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Итак, под гибридными или конвергентными жанрами веб 2.0, 
условно обозначаемыми нами как жанры 2.0 (по аналогии с терминами 
коммуникация 2.0, дискурс 2.0 и т.д. [Herring 2012; Розина 2011; Gorosh-
ko 2011]) мы понимаем ж а н р о в ы е  о б р а з о в а н и я  с м е ш а н -
н о й  п р и р о д ы  (в большинстве случаев это макрообразования), 
о ф о р м л я ю щ и е  с о ц и а л ь н о - к о м м у н и к а т и в н ы е  с и т у -
а ц и и  в  с о ц и а л ь н ы х  м е д и а  и л и  в о  в т о р о м  в е б е .  
К основным характеристикам новых гибридных жанров можно от-
нести: 
 высокую степень интерактивности, под которой мы понимаем, 
«во-первых, способность человека активно влиять на содержание, внеш-
ний вид и тематическую направленность компьютерной программы или 
электронных ресурсов, во-вторых, возможность общаться, высказывая 
свое мнение и узнавая мнение партнера по общению» [Титова 2009] в 
синхронном и асинхронном режимах; 
 четкую направленность на адресата (адресность, англ. addressivi-
ty); 
 контекстность (англ.: coherence); 
 множественность авторства (что приводит к размытию авторской 
концепции); 
 многоканальность (текстово-аудио-визуальная форма представ-
ления информации в рамках обсуждаемых жанров).  
Однако все же главным нам представляется именно и н т е р а к -
т и в н о с т ь  данных сетевых ресурсов, которая, по нашему мнению, 
тесно связана с функциональными особенностями того или иного ком-
муникативного сервиса 2.0. Подчеркнем также, что с развитием интер-
нет-технологий интерактивность стала напрямую зависеть от уровня ги-
бридизации или конвергенции современных медиа, которые позволяют 
мгновенно на текстовое сообщение отреагировать музыкальным файлом 
или актуальным видеороликом, или наложить текст на видео запись и 
прочее (см. [Herring 2012]).  
В подтверждение сказанному, рассмотрим коммуникативную ситу-
ацию блога, особенности организации дискурса в которой обусловлены, 
в первую очередь, коммуникативными возможностями самого блога как 
сервиса, обслуживающего интернет-общение.  
Так, оснащенность механизмом обратной связи, т.е. возможность 
читателям оставлять свои комментарии к заметкам автора или авторов, 
делает блог интерактивным и организовывает дискурс в виде многосто-
ронней беседы. Возможность вставлять в заметки рисунки, фото, видео- 
и аудио-файлы обусловливает сложность и многоканальность дискурса в 
ситуации блога, а также необходимость учета экстралингвистических 
параметров при его анализе. Следствием ограниченности объема коммен-
тариев является особая языковая организация дискурса, например, частое 
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использование аббревиатур, эмотиконов и т.д. Организация постов (заме-
ток автора) в обратном хронологическом порядке, таким образом, что 
самые «свежие» записи находятся на главной странице блога, обуслов-
ливает актуальность и релевантность предлагаемой читателям информа-
ции и делает блог схожим с периодическим изданием в сознании пользо-
вателей. Наличие архива записей, календаря записей, систем поиска по 
ключевому слову и разбивки по темам позволяют читателям восстано-
вить при необходимости образ коммуникативного прошлого, что облег-
чает коммуникацию и делает данный интернет-сервис чрезвычайно 
дружелюбным для пользователей. Анонимность и физическая непред-
ставленность читателей при публикации комментариев к постам также 
обусловливает неофициальный, раскрепощенный стиль языковой орга-
низации комментариев. Затрудненность эмоционального компонента 
общения приводит к широкому использованию специфических средств 
компенсации – в случае ситуации блога – параграфемных. 
Среди основных коммуникативных функций гибридных интернет-
жанров 2.0 можно выделить: 
 Контактоустанавливающую функцию (для установления новых 
социальных связей); 
 Консолидирующую функцию (для создания виртуальных групп и 
сообществ); 
 Презентационную функцию (для продвижения собственного 
имиджа, а также других персональных веб-ресурсов);  
 Функцию социализации (для общения с другими пользователями 
данного ресурса, а также для создания виртуальных сообществ); 
 Информационную функцию (для получения актуальной новост-
ной информации и для мониторинга определенных коммуникативных 
действий пользователей («быть в курсе» их дел, а также делиться соб-
ственными) новостями, мыслями, идеями); 
 Экономическую функцию (зарабатывание определенного капита-
ла в сети, проведение маркетинговых и ПР-акций с использованием дан-
ных ресурсов); 
 Политическую функцию (в последнее время наблюдается актив-
ное использование данных сервисов при проведении избирательных 
кампаний, а также для ведения виртуальной политики.); 
 Образовательную функцию (данные сервисы становятся попу-
лярными образовательными инструментами); 
 Релаксационную функцию (как компенсаторная практика для сня-
тия любого физического напряжения, расслабления, переключения на 
другой вид деятельности и прочее).  
Эта многофункциональность способствует тому, что тексты рас-
сматриваемых жанров характеризуются совмещением в пределах одного 
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коммуникативного блока текстов с разными коммуникативными функ-
циями и, соответственно, с разным набором языковых средств, они от-
личаются сосуществованием в едином коммуникативном пространстве 
как текстовой, так и аудио-, видео- и графической информации. Иными 
словами, в рамках данных жанров информационное воздействие на ад-
ресата осуществляется с помощью основной текстовой информации, ги-
перссылок, баннерной рекламы, аудио-, видео- и/или графического 
оформления, в связи с этим существенно повышается уровень креолизо-
ванности текстов. Все вышеперечисленные составляющие оформления 
коммуникативных сервисов второго веба несут определенную смысло-
вую нагрузку и должны анализироваться в комплексе. С. Херринг счита-
ет, что все лингвистические феномены, возникающие в социальном вебе 
или дискурсе 2.0, следует изучать с трех позиций: как хорошо известные, 
как измененные уже в условиях самой среды и как абсолютно новые 
[Herring 2012]. В отношении жанров – это аналоги бумажных жанров, 
жанры, мутировавшие в интернет-среде, и жанры, специфически свой-
ственные только интернет-коммуникации [Горошко 2009]. На сего-
дняшний день о гибридных жанрах веб 2.0 скорее можно говорить как о 
новых конвергентных жанрах и возникающих на их основе конвергент-
ных социальных медиа [Горошко 2011]. 
К коммуникативным особенностям текстов гибридных жанров веб 
2.0 можно отнести максимальную формализованость, информативную 
краткость, ориентированность на самопрезентацию, семантическую ем-
кость заголовков, точность и экспрессивность. При этом необходимо 
отметить достаточно жесткую обусловленность языкового оформления 
рассматриваемых жанров технологическими особенностями коммуника-
тивных платформ, на которых они основываются. 
Веб 2.0 создал такие возможности для коммуникации и работы в 
Интернете, которые затем привели к появлению и особого типа текста, 
учитывающего важнейшие особенности второго веба – коллективное со-
авторство и соредактуру текста, высокий уровень гибридизации (сочета-
ние вербальных и невербальных элементов), легкость обновления со-
держания, возрастающая роль цветовой и графической информации при 
его восприятии, а следовательно, понимании, а также некоторые другие 
черты [Горошко 2009]. 
С прагматической точки зрения, гибридные жанры веб 2.0 являются 
безусловно комбинированными вторичными жанрами с ярко выражен-
ной новостной (функция информирования) и социальной составляющей 
(контактоустанавливающая, социализирующая и репрезентативная 
функции). 
Одним из таких новых жанров – жанром 2.0, возникшим исключи-
тельно благодаря коммуникативным сервисам веб 2.0, является сервис 
микроблогов Твиттер. 
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Итак, что же такое Твиттер? Твиттер (англ. tweet ‘чирикать, щебе-
тать, болтать’) – это социальная сеть, онлайн-сервис для ведения мик-
роблогов (микроблогинг, англ. micro-blogging – это разновидность бло-
гинга, который позволяет пользователям писать короткие заметки и пуб-
ликовать их; каждое такое сообщение может быть просмотрено и про-
комментировано в режиме чата либо кем угодно, либо ограниченной 
группой лиц, которые могут быть выбраны пользователем). Этот сервис 
позволяет пользователям отправлять короткие (до 140 символов) тексто-
вые заметки, используя веб-интерфейс, SMS, службы мгновенных сооб-
щений (icq, gtalk, aim, jabber) или сторонние программы-клиенты. Твит-
тер отличает быстрота создания аккаунта (пользовательской веб-
страницы), наличие удобной поисковой системы по всем словам и сло-
восочетаниям, которые встречаются в его пространстве. Одной из осо-
бенностей Твиттера является возможность общения с другими пользова-
телями, ведущими свои блоги на Твиттере. Также можно подписаться на 
чужие блоги и читать их в единой ленте (пользуясь терминологией 
Твиттера, можно начать следить (англ. follow) за этими людьми). Лента 
обновлений – это список твитов, обновляющихся в режиме реального 
времени, который содержит ваши сообщения и сообщения тех пользова-
телей, за которыми вы «следуете». Сообщения в Твиттере сразу отобра-
жаются на странице пользователя и могут быть мгновенно доставлены 
тем, кто подписан на их получение. Как говорят сами создатели данного 
сервиса, Твиттер – информационная сеть в реальном времени, которая 
позволяет получить последнюю информацию о том, что вас интересует. 
Для описания сервиса Твиттер мы используем термин коммуника-
тивный дизайн, под которым (вслед за А.А. Атабековой) понимаем 
лингвистическое и паралингвистическое оформление аккаунта (домаш-
ней страницы) пользователя. В верхней части домашней странички 
представлен логотип и основной символ сервиса – летящая птичка, ко-
торый встречается как вместе с названием (Twitter), так и отдельно от 
него. Под ним расположен вопрос, отражающий главную идею создания 
Твиттера – Что происходит? (англ. What`s happening?). Первоначально 
идея данного сервиса заключалась в ответе на вопрос Что ты сейчас 
делаешь? (англ. What are you doing?). Однако такой формат «подгляды-
вания» за частной жизнью был интересен далеко не всем и не надолго и 
в 2009 г. был заменен на новый, что позволило Твиттеру практически 
без ограничений расширить тематику постов. Новым девизом компании, 
объясняющим смысл существования системы, стали слова Лучший спо-
соб узнавать, что нового в твоем мире (англ. The best way to discover 
what`s new in your world), расположенные на главной странице и объяс-
няющие идею коммуникации в Твиттере, заключающуюся в возможно-
сти индивидуальной и групповой самопрезентации и самовыражения, 
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возможности обратиться к большой аудитории, информировании о со-
бытиях в жизни других людей. 
Основными рубриками, из которых состоит домашняя страничка 
пользователя Твиттера, являются следующие: 
 поле для ввода сообщения; 
 счетчик и показ данных о пользовательских твитах (их общего 
количества); 
 показ данных о количестве подписчиков Твиттера, за которыми 
вы следуете/следите, что они пишут (при этом не обязательно, чтобы все 
эти люди «следили» за вами); 
 отображение информации о количестве подписчиков Твиттера, 
которые следуют/следят за вашими коммуникативными действиями на 
Твиттере (при этом не обязательно, чтобы вы «следили» за ними); 
 пользовательская (домашняя) веб-страница; 
 пользовательское имя (ник), нажав на которое, можно попасть на 
веб-страницу, где содержатся персональные пользовательские сообще-
ния (которые были адресованы непосредственно Вам); 
 личные сообщения, которыми можно обмениваться только с теми 
зарегистрированными пользователями, которые «следуют» за вами 
(возможность написания сообщений подписчикам Твиттера, которые за 
вами не следует, на данном сервисе отсутствует); 
 избранное, где размещаются пользователи Твиттера, которые бы-
ли отмечены как избранные, т.е. пользователи, которые интересны под-
писчику для получения информации от них или для общения с ними; 
 ретвиты (англ.: retweets) – определенный вид твита (сообщения), 
которое было рекомендовано пользователем (подписчиком) для про-
смотра другим пользователям Твиттера. На первой вкладке можно уви-
деть, чтó в целом рекомендуют другие пользователи Твиттера, на второй 
вкладке – твиты, которые советует сам пользователь, на третьей – поль-
зовательские твиты, которые выбрали ваши последователи или читатели 
и рекомендуют для просмотра другим пользователям Твиттера; 
 списки – это своего рода папки, созданные по пользовательскому 
усмотрению, т.е. распределение пользователей Твиттера, за которыми 
следует пользователь, по его или их интересам. Можно создавать тема-
тические, личные, рабочие, дружеские списки. Они могут быть как за-
крытые, помеченные символом «замок», и их никто не видит, кроме 
пользователя, так и открытые, которые будут видны всем пользователям 
Твиттера. Таким образом, можно следить не за самим аккаунтом пользо-
вателя, а только за его списком. 
Однако основное пространство домашней страницы на Твиттере 
«занято» сообщениями (твитами) пользователей, за которыми следует 
подписчик. 
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В меню настроек Твиттера можно включить личную информацию о 
пользователе (временной пояс региона проживания пользователя, ссыл-
ки на другие пользовательские ресурсы, разместить пользовательский 
аватар, ник, девиз и прочее). 
Заметим, что основной коммуникативной единицей Твиттера явля-
ется статус пользователя или твит. 
Необходимо отметить и такую отличительную черту Твиттера, как 
использование многочисленных вспомогательных сервисов, твиттер-
клиентов. Активные пользователи Твиттера, которые проводят в нем 
много времени, часто предпочитают пользоваться твиттер-клиентами, а 
не браузерами. Твиттер-клиенты – это сервисы и приложения, позволя-
ющие работать с Твиттером, даже не заходя на его сайт. Очень многим 
удобнее работать с Твиттером через данные программы, чем через ин-
терфейс компьютера.  
Мы считаем, что основные жанровые характеристики твиттинга 
могут быть рассмотрены на прагматическом, структурно-
семантическом, лингвостилистическом (лингвистический) и медий-
ном (паралингвистический) уровне анализа [Щипицина 2009]. Матери-
алом данного исследования послужила выборка примерно 2000 сообще-
ний англоязычного Твиттера повседневной, политической, образова-
тельной, экономической тематики, сделанная путем случайного отбора 
(методом генерации случайных чисел) англоязычных профилей подпис-
чиков данного сервиса в период с сентября 2011 г. по октябрь 2011 г. 
Основные прагматические характеристики твиттинга заключа-
ются в следующем: твиттинг является комбинированным вторичным 
жанром, основными функциями которого являются функция социализа-
ции (включая контактоустанавливающую), презентационная, образова-
тельная, политическая, экономическая и релаксационная функции. Ав-
торами сообщений могут выступать как отдельные лица, так и опреде-
ленные организации (учебные заведения, политические партии, компа-
нии и т.д.). Адресатом может быть как конкретное лицо, так и группа 
лиц, являющихся членами конкретной организации или же все пользо-
ватели данного сервиса. Информацию об авторе можно получить из его 
самопрезентации, по реальному имени, нику, картинке с аватаром, кото-
рая может представлять собой фотографию автора. Данному жанру ин-
тернет-коммуникации свойственен асинхронный характер коммуника-
ции, т.е. он характеризуется пошаговым режимом. И, наконец, коммуни-
кация при помощи сервиса микроблогов Твиттер относится как к сфере 
персонального дискурса, так и официально-делового (политического, 
образовательного, экономического). 
Медийные параметры твиттинга включают оформление жанра 
(его интерфейс), состоящее из функциональных элементов программы 
(обозначения словесного характера – Followers, Following, Home и др.), 
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программных элементов иконического характера, например, аватар 
пользователя, самого твит-сообщения, полосы прокрутки, отображаю-
щей ваши сообщения и сообщения тех, за кем вы следуете. Коммуника-
ция в Твиттере носит скорее асинхронный характер, хотя пользователи 
могут обмениваться сообщениями и в режиме реального времени, что 
говорит об уникальности данного жанра, позволяет отнести его одно-
временно и к синхронным, и к асинхронным жанрам компьютерно-
опосредованной коммуникации. Коммуникация через социальный сер-
вис Твиттер носит как индивидуальный, так и массовый характер (может 
быть направлена на широкий круг пользователей), т.е. реализуется по 
моделям «один-одному» и «один-многим». В процессе коммуникации с 
помощью микроблогинга Твиттер пользователи получают возможность 
обмениваться не только текстовыми сообщениями, но и фото-, аудио- и 
видеоматериалами. Что касается гипертекстовой организации, то в этом 
плане твиттинг представляет собой преимущественно линейный текст. 
Однако примером гипертекстуальности может служить использование 
специальных программ, позволяющих вставить более длинное сообще-
ние в более короткое, а также ссылки в коротком сообщении на весь 
текст, кликнув на которые можно перейти ко всему тексту. Важной жан-
рообразующей характеристикой твиттинга является также высокая 
степень интерактивности и оперативности, проявляющаяся в удобной 
навигации интерфейса сервиса, возможности постоянного обновления 
статусов и комментариев, в силу «мобильности» к его доступу (возмож-
ность отправлять сообщения с различных мобильных платформ). 
Что касается структурно-семантической характеристики твит-
тинга, то в целом можно отметить, что на выбор темы твита существен-
ное влияние оказывает сфера его использования. Твиттинг в политиче-
ской, экономической и образовательной сферах имеет тенденцию к мо-
нотематичности, т.е. твиты политиков или политических партий в ос-
новном имеют политическую направленность, в твитах, относящихся к 
образовательной сфере, основной тематикой является либо тема прово-
димого занятия, либо передача учащимся руководством учебного заве-
дения какой-либо информации, касающейся организации процесса обу-
чения. Тематика твитов, относящихся к области экономики, посвящена, 
главным образом, рекламе продукции той или иной компании, сообще-
ниям о скидках, появлению новой продукции и т.д. Структура твитов 
напрямую связана с их тематикой. Структура сообщения в твиттинге 
включает в себя само сообщение, в конце сообщения также могут да-
ваться ссылки на полный текст сообщения, ссылки на видеопросмотр и 
т.д. Если же сообщение является ответом на твит другого пользователя, 
то в начале сообщения ставится имя этого пользователя. Характерным 
признаком структуры сообщений в твиттинге, связанным с тематикой 
(особенно в области политики, экономики, образования), является от-
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сутствие в них приветствий и прощаний, что объясняется ограниченной 
длиной твита, а также тем, что в вышеупомянутых областях обращение 
направлено ко всей массе пользователей данного социального сервиса, а 
не к отдельному лицу и задача состоит в том, чтобы донести до пользо-
вателей суть заявления. Сообщения бытового межличностного общения 
часто носят политематический характер. Пользователи часто выбирают 
тех, за которыми им интересно следовать, исходя из сферы своей про-
фессиональной деятельности или своих интересов, что ведет к тому, что 
многие пользователи объединяются вокруг какой-то определенной темы 
и при помощи твитов делятся своими мыслями по данному вопросу. 
Структура данных твитов также тесно связана с тематикой и мало чем 
отличается структуры сообщений, использующихся в политической, 
экономической и образовательной сферах. 
Лингвостилистические особенности твиттинга рассматривались 
на фонетико-графическом, лексическом, морфологическом и синтакси-
ческом уровнях. 
Языку сообщений твиттинга, асинхронного жанра компьютерно-
опосредованной коммуникации, присущи больше признаки письменной 
речи, и, говоря о фонетико-графических особенностях твиттинга, 
скорее нужно говорить не о фонетико-графических, а о графических яв-
лениях, когда различные графические знаки используются для передачи 
эмоций автора сообщения. При анализе твиттинга было отмечено до-
вольно большое количество случаев употребления графических средств, 
используемых для передачи эмоций. Однако использование данных 
средств характерно, в основном, для сообщений межличностной быто-
вой коммуникации, а не для твитов, носящих официальный характер, 
т.е. тех, которые используются в сфере политики, экономики, образова-
ния. В твитах отмечена передача эмоций с помощью эмотиконов или 
смайликов (примеры 1-3), а также случаи повторения «множественного 
написания» знаков пунктуации (примеры 4, 5). 
 
(1) halvorson Kristina Halvorson 
@ChrisChristine The only problem is that now I`m afraid to step away from my computer!:) 
22 Nov 
(2) jensimmons Jen Simmons 
@JonMwords:D aw, thanks! 
21 Nov 
(3) wendyding Wendy Ding 
@jessicahische I love fall too but it positively felt like winter tonight:( 
21 Nov 
(4) tshirt824 Christopher Fraser 
@alexia Well… if they are good Ticker posts they go up. If they are bad ticker posts they go down. 
17 Nov 
(5) JVascellaro Jessica Vascellaro 
@leighstream Thanks!!!! 
17 Nov 
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Для выражения эмфатического ударения распространено использо-
вание заглавных букв вместо строчных, а также многократное повторе-
ние одной и той же буквы (примеры 6, 7). 
 
(6) halvorson Kristina Halvorson 
In the revisions phase of writing the second edition of Content Strategy for the Web. Giddy with ex-
citement. GIDDY I SAY. 
16 Nov 
(7) jennysimmons Jen Simmons 
@ginatrapani Gggrrrrrrrrrr. ;( 
16 Nov 
 
В отдельную группу можно отнести графические символы, имею-
щие функциональное значение: # (хэштег), @ (куроса), > и <. 
Однако следует отметить, что использование графических средств в 
твиттинге не является распространенным явлением, носит скорее эпи-
зодический характер и характерно, главным образом, для отдельных 
пользователей, использующих их, чтобы придать общению более 
непринужденный, эмоциональный характер. 
При анализе твиттинга на лексическом уровне можно сказать, 
что употребление специфической лексики зависит от рода деятельности 
автора, его профессии, увлечениях. В твитах, относящихся к политиче-
ской, образовательной, экономической сферам, часто используется лек-
сика, которая имеет отношение к этим областям. К лексическим сред-
ствам, которые являются характерной чертой жанров компьютерно-
опосредованной коммуникации, в том числе и твиттинга, можно также 
отнести специфические способы словообразования. Наиболее распро-
страненным случаем является использование буквенно-слогового 
(например, thx – thanks) и буквенно-цифрового написания слов (напри-
мер, 4get – forget). 
Наиболее часто подобное написание слов встречается в твитах 
межличностной бытовой коммуникации (примеры 8, 9), реже в твитах, 
относящихся к политической (примеры 10, 11) и экономической сферам 
(примеры 12, 13) и практически отсутствует в твитах образовательной 
сферы. 
 
(8) xCyrussmyDream Kate 
Do u ever feel like a plastc back? N, Katy I don`t think I ever have.:) 
4 Dec 
(9) catherine_hall Catherine Hall 
Can`t stop saying «OMG this is so good»when looking thru the inspiring & phenomenal portfolios 
you entered in our @TWiT Photo Guest Quest 
2 Dec 
(10) SpeakerBoehner Speaker John Boehner 
House vote tmrw #4jobs on reining in #NLRB & preventing ambush union elections j.mp/rCirDi 
30 Nov 
(11) Rep Tim Scott Tim Scott 
New report shows 31% of unemployed have been jobless > a year. House has passed more than 20 
bills #4jobs, what are @SenateDems waiting 4? 
29 Nov 
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(12) DellOutlet Dell Outlet 
October Clearance Event, Save 20%-25% off all DellOutlet Biz LT`s & DT`s! Get ur coupons here: 
del.ly/6013RZL1 (exp 10/28, 11:59 pmct) 
18 Oct 
(13) DellOutlet Dell Outlet 
Tmrw, last day 2 save 20% on all DellOutlet Biz Lap/Desktops! Enter XR9STN9PCDS7CH 
@checkout del.ly/6015RRqb (limit 2/cust9/14) 
13 Sep 
 
Однако можно отметить, что использование подобных сокращений 
в твитах зависит от автора и разные авторы используют их с разной сте-
пенью активности. 
Говоря об особенностях твиттинга на морфологическом уровне, 
следует отметить, что, являясь асинхронным жанром интернет-
коммуникации, твиттинг не демонстрирует существенных отличий в 
употреблении частей речи, падежей, рода, числа, артиклей, временных 
форм от их употребления в линейных текстах. Существительные и ме-
стоимения оформлены в соответствии с грамматическими нормами: су-
ществительные представлены в общем и в родительном падежах, что 
определяется глагольным управлением и отражает отношение имени 
существительного к другим языковым единицам; число существитель-
ного задается его отнесенностью к определяемым объектам, а употреб-
ление грамматического рода и артиклей практически соответствует 
грамматическим правилам; личные местоимения представлены в общем, 
притяжательном, объектном падежах, что также определяется глаголь-
ным управлением и отражает их отношение к другим членам предложе-
ния. Употребление временных форм глаголов также в большинстве слу-
чаев подчинено грамматической норме английского языка. 
Описывая твиттинг на синтаксическом уровне, можно сделать 
вывод, что здесь проявляются как признаки устной речи, так и письмен-
ной речи. В сообщениях можно встретить как полные предложения, так 
и неполные, часто в твитах можно встретить предложения, где отсут-
ствует подлежащее. Основной текст сообщения в твиттинге может со-
стоять из одного предложения, а может из двух или трех. В сообщениях 
встречаются, в основном, односоставные предложения, хотя нередки и 
случаи двусоставных, развернутых предложений. Анализ показывает, 
что в твиттинге используются как повествовательные (большей ча-
стью), так и вопросительные, и восклицательные предложения. Порядок 
слов в вопросительных предложениях в большинстве случаев соответ-
ствует грамматическим правилам английского языка, хотя наблюдаются 
и случаи отклонений от грамматических норм (примеры 14, 15). 
 
(14) USA Track_Field USATF 
Been in Times Square lately? Check out USATF branding & #USOpenMSG ads in the big lights 
Thaks 2 @MS9nyc @max_Siegel yfrog.com/keyc9bzj 
14 Dec 
(15) BlakeMallen Blake Mallen 
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Today is the World`s largest Resolution Rally! Where you at? I want to see pics! Tag #WLRR in all 
your Twitter/FB posts today! Pls RT#fb 
8 Jan 
 
Для твиттинга характерно также достаточно широкое использова-
ние побудительных предложений. 
Таким образом, проведенный анализ жанра твиттинга позволяет 
говорить о нем как о гибридном жанре 2.0, воплотившем в себе прото-
типические черты интернет-жанров (так, например, в его основе, как и в 
основе других жанров интернет-коммуникации, лежит принцип элек-
тронного послания, электронной почты; языковое воплощение жанра; 
кроме того, твиттинг, как и другие жанры, отличает структурная це-
лостность и оформленность; наличие тематического признака; коммуни-
кативная цель; образ автора и адресата; электронный канал коммуника-
ции и др.) и конвергировавший новые свойства жанров 2.0 (например, 
высокий уровень оперативности, гибридизации, интерактивности). В 
данных жанрах в разной степени проявляется как гибридная и конвер-
гентная сущность новых социальных медиа, так и интернет-жанров в 
целом, которые являются прямым порождением социальных медиа или 
Коммуникации 2.0. 
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